


























































































































































































































４/15 顔合わせ会 全校 全校
５/24 城ヶ丘ふれあいカーニバル（運動会） 全校 全校
６/３ 給食交流① 全校 ４年生
６/23 消防署見学 小学部４～６年生 ４年生
７/１ 給食交流② 全校 ４年生
７/７ 七夕お楽しみ会 全校 特別支援学級
７/８ 給食交流③ 全校 ４年生
７/10 自動車工場見学 小学部５、６年生 ５年生
７/22 なかよしウォークラリー（縦割り班活動） 全校 全校
９/９ 交流授業 小学部２年生 特別支援学級
９/９ 給食交流④ 全校 ４年生
10/１ 持久走大会 小学部 全校
10/８ 共同作品づくり～巨大アートに挑戦～ 全校 ４年生
10/８ 給食交流⑤ 全校 ４年生
10/19 城ヶ丘ふれあいフェスティバル（文化祭） 全校 全校
10/28 やまびこ班遊び（縦割り班活動） 全校 全校
10/28 県庁見学 小学部５、６年生 ４年生
11/11 やまびこ班遊び（縦割り班活動） 全校 全校
11/19 城ヶ丘３施設ビッグフェスタ（児童会まつり） 全校 全校
12/８ 給食交流⑥ 全校 ４年生
12/17 クリスマスお楽しみ会 全校 特別支援学級
１/16～
３/２ 中学部の生徒から学ぼう 中学部 ４年生
２/４ 豆まきお楽しみ会 全校 特別支援学級
２/24 給食交流⑦ 全校 ４年生
３/13 交流給食⑧ 全校 ４年生
３/13 ありがとう集会 全校 ４年生
